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VADIM ANDREEV'S AND DANIEL ANDREEV'S POETRY:  
FORMS OF NATIONAL IDENTITY'S EMBODIMENT
	 
		
ABSTRACT. The report presents an analysis of works of  Russian mystic poet and philosopher 
Daniel Andreev (1906–1959) and  European poet Vadim Andreev (1902–1976) as  phenomenon 
of 20th century's cultural development. Cross-cultural communication in the poets' works is combined 
with developed national identity. Vadim Andreev's poetry embodies national identity through 
developmet of motives representative for the Russian literature. Reconstituted world of the 
Russian literature (	. Pushkin, 	. Blok, O. Mandelstam) defines axiological unity of his poetry and 
is of primary importance information of his creative competence.
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+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(). 9 # : „'6% +  (!0 +#4:!*+,0, /  % 3%*, %  * 42 *-
4!?” % ().). 4)*%$ +%$+%, 6*# #  –  86! .%')  -**%6 #$
$##)(+%% 
. 	+() ( 
 % „”, +# #+6++!
#-$ "	   
).
3+&& 6*8 #-$, . 	+() *+#%*! %(#+% '7-
+#*% #&+,.   %2#4)3+%% #-* %#2'* 4%4& #-$%.##%6 '8
%$#% '. )%*)%$ %*%+, (! +# ,*'* )%)#(+,& $%).  2-
 %& 0)4* (#),) – +6*# **++# % 42'#+# (%#%+ %& ()+%&
________________
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. 	 + ( )   ,  . 1925–1976. –+-,
–, )%3 1977, 
. 98. 
8
"$ 3, . 103. 
 " '   '... 63
2), (,7%& #++,& $$#+* „ 3$6'3+#$ % #”). ,(%87%-
! %2 '7%& #)'(%! '4%&* – () #+,, '$*, – „#6%  , %” (*)-
(%5%#++# 4%4& # #4#2+6+% % 2). %* – )2)'+% #+*##%%
$%) („2! $%) 4$)*+# )#6+,$ /   $++,$”): (,$ % #3), 2-
*$8* #+5 (*), #!!8*! „)+, 6)+, 2$%”. #&+ + *# #
#+*##%6 !  **)#. (1–4 6*% #-$,); #+ * „)*)”, „)#%2-
#+#” '4%&*# +%++,0 8(&, +%6$ +2! #)(* 3)*, #%0
(. 5–8). „*) – % )# #* ##!” – +*%*2 5%%%25%% % )%)#(,.
"%##%6 % 4%2 # . 	+() 4'(* %2#4)3* *#)'8 $%)#'8
#&+' –   +)'+% )+#%!  )%)#(, ( 5)%* $#%*+,&
#)!(# .  $% )#5%  "	 )%)#( )(6'*'* #4*++# # )-
++%,   +& )(#7'7* *'3' % 0##( ($)*); #&+ % * „*)6” 
3%2+% # $)*8. . 	+()  *'%2%)'* )0%6 '8 $#( $*)%-
-2$%.  5%  	 & $! #%5*#)!* $*)%+ '8 '*)#4', )#3-
(87'8 % 24%)87'8 3%2+%, 42'6*+#  %0 -*%6 #$' +#++%8 („",
)%+! * )#, /  *)', *)'# )%+!”). . 	+() ( #* #% 
#5%+,0 )%6%+  **)#.,; #&+ – + ! .*+! +%243+#*, 2#-
3++!  )%)#(+#*% 6# . 	+() )%0#(%*  %(, 6*# $%)#$ )%*
2! % („2)'+%! 6)+! #!”), )2)#2+++, 8( % #% ,  
 #+%$+%% )#%0#(!7# („$!  #+5)& % *8)$, /  ,*# , % 84-
%, % $' ”). ;# ' +(# #*)(*  %' # +#)+*; 4# % #)6
– # '(, *   #+ + $#3* '&*% #* )%)#(, („*!3*%”). ;#6*#
)3%* „#+” 2$+#& 3%2+%, $#*%, „)*”, „*”, „2')%” *)-
%8* %+*+5%% . 	+()  +5%#++,& (% '). )+%$  
. 	+()-
,$, #3%(87%$ „#'4# '*)#”, #2 %) – #'4#& 5*# . (#3+# -
*% ) %  . *)+ #$: „ (# )* % * 7 *,!6*”). 

. 	+() *#3 %#2'* 4%4& '8 $%.##-*% '  %2#4)3+%%
#&+,, *# #  2+6%*+# )%)++#$ $*4.  #  #+55%% 2$-
+, #4,*%! – #*)3+% $*.%2%6 %0 4%*, 2 '6*+% $% *)%6 %0
#4,*%& #+ %(%* #*'*#)#++% %,. 
. 	+() #(*  . 	+(),$
 #+%$+%% #&+,    #$%6 #&  **)#.,, ')#387& )%)#(+#$'
$%)', %*#)% #- '*')+,$ 5++#*!$, 6#6 #& 3%2+%. 
! +# #&+
– *# +#+% 4#3*++## % ($#+%6 ##.  -	
 '%
%-
		 (1953) 83* $#(%)'8* $*.#), „3%##” % „32+##”;  %0 #$#-
78 #4#2+6+, %,, ('7% #&+', #)'(%! $)*% % 0) *) )#%0#(!-
7#: „%+5#! ')”, „!2 4)+%”, „32+#-)3# #* +” +4#. $'
)#*%#*#%* „3%#”: 8(%, %4+'7% (#)5,, $)*+# )+++! 22(
#,+. 
. 	+()' 3+# + *# # #4#2+6%* ##2%5%8 (#4) % 2, +#
% )#4)2%* #(+, „32+, *)#,” #%% (%4+,) $#'* 4,*
% '+, *# # $)*+# 33('7%$ ('0#$, %)%6 %$ )#$, +#%*-
$ ##5+*)%6 #& %(%, *# * )#2)87%$ %*%++,& $, #&+  
% %, *#!7%0 2 +%$%. 
. 
        !64
4)2 +5%#++## $%) ##2(*!  #-2%% . 	+() % 
. 	+-
() 6)2 3+, (! )' #& %*)*'),  #+5*, )(5 – ('% – 2. 

! #-*# 0) *)+# „)(6+#” #)%!*% $%) % $#,)3+%!. 
)%#)%** „)(6+##” , 2,+%!  #-2%% 
. 	+() 42'#+:  
 $#3*  )#8 + %*6
84#    ) ( 5 , 
% $+#3*$
 )#2+#$ *,  -) #)#3%*#$
# +5%% (% *'* 6
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.  
)(5 %)%6 ## '4: * „%*#6*” 2,, #+# „*)7*” % „+$*”, 
„%*#)*” *#+ % # #*6!+%!, „+*)%$# 4#%*”; +,0 -$#5%#+-
+,0  *#) ( – 2,, ##4# ('0#+# #*#!+% %6+#*%  0)%*%+-
 #& )(%$, % 84#. ).:  
6,     %  #     ) ( 5 !;  
     6' !    6# , 
)%*+5, )' %&, %*!+5;  
( 84#8 #+#,   6,  
  ) ( 5  )' # , #2(*#; 
84%*  $6* (# 2, (# $' %... .  
„)(5”  )' #& )%%#2+#& .%##.%% #2+6* +'*)++88 '7+#*
6# ; -*# $*# „*)6%”  ##$, )(5 %$* %))0%6 # )+-
*#  *)' *') 6#6 ## '7*#+%!
10
. )(5 ( ,*'*
)(#*#6%$ 6#6 #& 5#*+#*%, (%+* $%)##22)+6 %0 % %-
0##%6 %0 ) 5%& %6+#*% % .#)$  #(+%!, #2++%! % ('0. 
„)(6+!” ) 5%! + #*#!+% 4,*%! 0) *)+ % (! #-2%% . 	+-
(). )(6+# #)%!*% $%) #4+)'3%* 4!  )2+,0 $,#,0
*0,  ). %% # )%)#(, %*#)%%, 6#6 %0 !2!0:  
* 	,   #* *##!,   
 2$8 *+  * %$ #6)#+$,  
, *, 4,# 6*%,$ –  
, (# #(+# 2(#0.  
%+!+,$ 3*,$ #4),#$  
#+6% + -#0;  
'* 	 #33* #6%*%*+,& '3  
      (	++ 	0$*##&);  
% #( + 0*%* (,0+%!,  
;*#4 (# 	 )#+% )#$*... % *.(. 
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. 	 + ( )   ,  	&..., ' 2. #6., *. 1, . 364. 
10  &	
 	, % 2003, . 1025–1028. 
 " '   '... 65
/%##.%! )(5 )2)4*,*!  %(#+%!0 . ,5. 
$, „)(5”   )%%#2+## %$#  *#$, 6*#  +$ 2 86+ „#-
 )#++!”, „*%+*++! '4%+” %6+#*%, „42(+ (! 4! % ()'%0”, 
„%*%++! $#* «»”; )(5 *) *'*! .%##.#$    „#4)2 % #(#4%
#3%”
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. 9 . 	+()  #+5* )(5 6*# #)!3+  $#*%$% ('%  
% (,0+%!. 
%*#)%6 # ## 
. 	+() ()#)#6 #, $%+ #) 2$++#, 
##4++#  #2(+& (##++#&) #-2%% . 	+(), + #'*#+, #-*% '
+$ #, 82%&, +(###)++#*%  

'0 + #$## 2$+##,  
('0 () % ('0 #(,
#+!*+& 	, 6$ #+#
)#*)+* % 6$ ('0 22(,
12
.  
#4++# -*# #7'*%$#  -#85%% *$, #%%: #-*%  3%#%+%! % #*-
 )#++## „848” # #*+#+%8  +& („848, 848 *4!, )#(+!”  
 "() $+!*! #-*% #& '$#6+%!. #-* #4)7*!  *)%6-
 %$ *#)#+$ +5%#++#& 3%2+% – #4,*%!$ *%+ #& -#0%,   % 
. 	+-
(),  #*#),& # )' $#3* 4,* +2+  *%)% #$ ( 	-
). . 	+() #*+'8 #(0#(%*  )#4$*%  
. 	+(), )$!
+%+%! * *# #2#!* )(##3%*, 6*# -*# #2+*+# )2%*%
# *$ (*)6 4)* )#%2#  1958 .). 
  #+55%% %*#)%% #%% . 	+() ,(!* ( -*: (# 1937 #(
% #.  *%00 )## -* '4: * #2++%! – %)%6 %& )#&, #-*
%*  +& ("().  *%00 *#)## )%#( – "	
& a	mp
(1969) % "- &	
& 
 (1969) – $+!*! )#4$*%  % '4: *-
+! #)+%25%!. #%! %2#4)3*! #**)+++#, #* 3-# %5, )#%0#(%*
#4: *%5%! )($*. . 	+() #4)7*!  +#.%5%+,$ . *$
3%2+% ##++## )$+%. 
$ %& #*)# – 4,%& $#+*,), #(+ )%*+%7   
#&+,,  #*#),$ + +# $*  6#6 #$ #47*. ,% 4#&5,, 
)#%, #(*,, *,  ## 2% + #(%  *,, 2)*,  +', ( %0 # )'-
38* „% ( *)#  ),%+## % ”, ')#(*# #4*+# %. 94#3*#
3%2+% 8(&  #+*)*%)'*  )%)#(+#&  )#*#& -*%0 $* ((#3 % -
,, %2' % % 2*#+,). 4%6 ()+# 0)$, $#+*,p % %2#(, („%*-
%7 +#, *%5 % () #+#”) +#$%+8* # 4#3*++#& '7+#*% 6-
# , # +4+#$ #4% . #-* ,0#(%*  *$ „42)' ##” % „42+###” 
# #+%!, %2')#(#++## .%2%6 % % ('0#+#. *' 3 *$' 
. 	+()
4'(* 4# #()#4+# )2%* & 	. 
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.  ,       5  ,   #		
&  &	
& 	
, „#)#,
.%##.%%” 1990, = 4, . 63. 
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. 	 + ( )   ,  ..., ' 2. #6., . 303. 
. 
        !66
 * * "- &	
& 
 . 	+() ,*)%* $*.#)%6-
 %& 83* #$)*+## '7*#+%! (%+#4,*%!) 8(&, #%4%0 # )-
$! ##)'3+%! %+* !*%* %. *.%2%6 % %+*'%5%% #-* ,0#(!*
 )2$,+%!$ #4 #4)6++#*% 42*+# )#%0, 42,$!++,0 6%0-*#
)#(+,0:  
	 *$, ( #*#)! #&  #),
 *' # #4+3% ()%+, – 
% )%$#*)% – %5# *#& *),, 
 42 *% %62+'# ,+, 
*5, 4,* $#3*, – 4)*...  
 ),& + ,0#(%* $#*% 46#6+#*% *)#!, ( +()'**#
+( 6# #$ )#%0#(%* + *# # )% 3%2+%, +# %   * $)*%:  
*#!* 2%*, #(#&   
– )( *##,  
)( ,0  *#, 
0 )' %-*% 2(*,  +4$;  
5%%  #)+%  )'+*. #( *6*,  
3 )%2) $% 4# 7*.  
+% *#!* '3  #*#),& #(, 
... *)#8 2#7$.  
(+ # )2%! *$' de profundis, #-* + %7*  #+ )*+,0 %+#+,0. -
*.%2%6 %& '3 #-* 2*!* 2,*  6#6*' („$%) $#6%*  
%  +4 +* #**”). 2$++% #*#!+%! 4,*%! #()2'$* ' . 	+()-
 4)* # #*+#+%  ()'#$', #-*#$' %)%6 # #4#47+% $+#%0
* *#  86* $#*% )#*!+'*#& )' % %% )' 87%0! +*)6' -
* # 5*    2+  )#(#+%! )2), % )2' %. 
%) )' #&  '*'),  #-2%% . 	+() % 
. 	+() '3%* ##-
4#$ ,)3+%! -**%6 %0 *)*%&: )2$,+%& # )#% #-2%% % $*
#-*  )2%*%% $%), # *#)6 #$ )#5. 
"#)6*# 
+%% 	+() %+*) '*')+#, )(*!* #4#& $*-
* * $%)##& %*)*'),   5##   * (%+* '*)$+%& 0'(#3-
+% #  %0 ('0#+#-)%%#2+,0 %+*'%5%!0. <%2+*#)6 !  #+55%! 	+-
() – *)$+% )+'* )' '8  '*')'  ('0#+#-)%%#2+#& +5%#-
++#& *)(%5%%. 4: *%+# -*# #2+6* %+*)%#)%25%8 6+,0 #4)2#
 '*'),, ,*'87%0   6* $*)% (! #*)#+%! +##& 5++#-
*+#& )(%$,.  *#)6* 
. 	+() )#4(* +%*%6 %& #(-
0#(  )(*++% $; )%'**'* $+#3*# %$+ 2(+,0  % #: 
#* 
+* % *)) %  * % +$5 %$ )#$+*% $, )(%  #*#),0 (#3+
4,* ,(+ #%,  %+(%& %$  % $ – . "#) % .)+5'2 %$ %$-
#%*$.  2(+#$ % '* 	+() +0#(%* % -**%6 % 4%2 #. 
#-2%! (%$ 	+() 4#8*+# %+ %+*)  $%)##&  '*')
 " ' 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  5#$' %  #*(+,$  )(*%*!$. %)%6 %& '4: * . 	+()-
 #4)7+ % 86%*+#  )' #& #-2%%, % -*#* %+*) %24%)*+. 
#-2%! . 	+()  86* *)%  )' %$+, )%'**'87%0  #!7-
+%!0, -%).0 % %)%6 %0 83*0: -*#  %  1I1   – 	. ' %+, 
. )$#+*#, /. "8*6, 	. /*; *#)#& * – #-*, XX  : 	. # ,  
	. 	0$*#, O. +(*$.  #+5, +%4# %)# %&  )' – #)$+-
+, #-*,--$%)+*,: . # %&, 	. )%$+#, . #%+ %&, . -
+, . '5 %&, . #3+ % (). 
('* #4)*%* +%$+%, 6*# #4 #-* +0#(%% + %)# #& %*#-
)% #-%*)*')+#& 3%2+% ## )$+%. 
. 	+() # )'3% % +-
 # # (%+#$,++% #, +%  + !2++,0   '*')+#& 3%2+8 #-
%% )(%+,  ; #+ . *%6 % +0#(%! + %*)*')+## )#5.  
. 	+(),  #*%6% #* ## 4)*, 4, 2+ #$ # $+#%$% #-*$% % %-
*!$%  „)' #$ )%+” +6 1920-0 #(# (	. ,&, . *)+ , 
. ! # %&, 	. $%2#, . '+%+, .  # %& % ().); #+ 0#(%  )'-
, „;*,) 8 #(%+”,  „#82 $##(,0 #-*# % %*&”,  „#6” . 

! (%$ % 
+%% 	+(),0 0) *)+# )%*)*%  #(+%$ % *$
3 #-*$: -*# 	. # % . )$#+*#.   #+55%% 
. 	+() )$#+*#
– #-*-*+% , %#+!87%&  2$+#& 3%2+% ('0#+#-)%%#2+'8 $%%8, 
#+ )#)# ,& )+#*%, )%)+% 2++%& #  #*#)#& ,*'* #8
$%)##& 3%2+%. 
. A+(pee #'7*!* .%##. %& +%2 *#)6*
)$#+*#  -*#$  *.  '*# #* ,% $,, % 5++#*%, 
#-*#$' $)* )$#+*#   '$, ($#+%6 %0 % –  **)#., %2:!-
*% #-*-)#)# , 4#3*++## #++% . ' %+ % )$#+*# – 3)*,
($#+%6 %0 ($*.%2%6 %0) %.   #+55%% 
. 	+() )$#+*#  
 #$)*%% (#*% +%4# ,# %0 ('0#+,0 #. 4)*%$!  *#6 $
)6+%& ('0  #+55%&. 
% )#5%  . 	+() .  !
 (1966) *#3 #(%* $#*%
 **)#.,, !2,!  # $)*8 #-*. + #2(* #& $%. # %4%
)$#+*#: #-* – 3)* )*,+#, „## $)*5”; '4%&*# #-*
#2+6* $*.#)%6 '8 $)* $## #)+% . . 	+() #(%* -*%-
6 % ()%%#2+,) )$*),  #5+  #4,*%! – '4%&5 + 4'(* -
+%!.  ' 
. 	+(), ' . 	+() *+! $)* #-* + #2+6* #
 #+6+#*%: #*+#  3%2+% + ) )7* #*# )%.$ („ )'3%%  #2-
('0 # # % )%*$”).   #+55%% 
. 	+() $)* #-* #()2'$*
# *#)6*#  #$)*%%,  #*#)# %!* + 2$+'8 3%2+.  ()'#$ !2,-
  #4 -*#$ 3 )2$,!* . 	+(): %2 )+, ,),8*! *%0%,   2-
 ! #) *+#%*! '$, 6*# #()2'$* „#2)7+%” )$#+*# %0
*)#  ( #( „+*'%* *&+,& )# ”, #+% „*!*   6,  +$ %2 #(-
+4!”). " %$ #4)2#$, (%$ % 
+%% 	+(), #*#(!* % '*'
(#-2%%) 3+'8 )#  )2%*%% $%). *)#%*+,$ $*)%#$  '*'),
' 
. 	+() ,*'* $%., ' . 	+() – ##, #+%$$# 7*++#, 
   „*+! #*”. # #-2%% #+*##%6+, #+ 42'#+,   )%)#(
. 
        !68
(& , /	 
). 9*)3(! *)#%*+'8 .'+ 5%8
#, . 	+() +('* % )#4)2'* *)(%5%8  $%2$,  6*+#*%
. +(*$. **%6 ! *)*%! #-*  * *  
 (1948) 
!!* +#,&  *  ##7+%% +5%#++## $##2++%!. 
*%0%, #!7++, #-*$-#)$++% $,  868* ##4'8 .%##-
.%8 4)**. #-* *%* )#4$' %62+#+%! % #4)6++#*% 6#   
 # *)%6 #& '6*% (*%0% 	. )%$+##&, 0!!  % ().). 
0 #*%6* %(! ##4## ('0#+## )#(*, +'+%6*#3%$##  3%2+% %  #-
$)*%%. * !2 % #6%(+, % +#4:!+%$:  
" # *)# #8 !2+ *)# ,  
 *# # )%.$#8, + *# # *$,  
;*# $ #+!*+# % (#*'+# $.  
 83* 5%  
 c  .-. %	
 (1966) '**% %)%6 ##
)#!  '$)%$ #-*#$ (. # %$) # )%3' )%2+# #(6) +'*
42'#+#* # )%'**%!  2$+#$ 4,*%%. + )%6*+ )+#*%
)%3 #& 3%2+% (*6+%8 „*%+*++#& +,”, ),4##$  +(#&  
% *.(.),  * 3 #4,*%!$ 3%2+% %)%6 ## '4: *: *)6  #%+ %$, 
 #*#),& +*  6* )' #%% %+). +% +0#(!*!  (%+#$ )#*)+-
*,  )*+#. $*  *$ '$)%& #-* 2+* *#, 6*# 7 +(#$#
'4: *' #2++%!: # %& ##47* # $)*% %+6%+.  #+% !2-
+, +)#3+,$ . *#$ $)*% („
% #  )% +* ;)+! (#++”, %$-
#%2%)'! '0#( #(+## %2 4)*). 0 !2,* *&+ $)*% % 2+6+%
+#*%3%$##: !*,& * * – # 0#(  #(2$+,& $%),  #*#),& ( #-
)%*  #3%(+%% ()'%0. 
  #+6+#$ 6* #-2%! . 	+(),   % 
. 	+(), ,)3* %(8
4)* ## 6#6*   %(8 (%+* % )+* 0 8(& )(
##$, 4%4& # „ 8(% – 4)*!”. 9 
. 	+()  #+55%! 4)* ##
6#6* – 0 3%*& +*, (+*)+## #$#) – #6)6+ #-
).%6 % % „*#)*%6 %” #4#+#+.  # $*.%2%  ('0#+, #+,
4'('* ' *! #* *)%0 )*  $(%$ % #* (# 2$+## #!. 
"#( #)$++# #*#!+% 2$+#& 3%2+% – )*#)+'*# 4)**# (-#0
4)*#'4%&* % 4)*#)*+%!) 4'(* )*#)+#  4)* '8 ++'8. 
4)*%$ +%$+% + 2+6%$#* #).%6 #&  )*,, 6)*3 $%)  )-
'3(+%!0 . 	+(), '  #*#)## 6'*# 4)** !2+# # 2+6+%$
+5%#++#& )#(##+#&; %(% . 	+() #+#+, + 6#6 %0 !-
2!0 % ('0#+,0 #2$#3+#*!0 %6+#*%.  -*%0 %+*'%5%!0 (%$ % 
+%%
	+(),0 *)'(+# + '%(* $#+ '8 %$#% ' % $#*%,. 4#*)++!
#*)4+#*  4)** '  3(## %2 #-*#,  #(+#& *#)#+,, #4:!+%$
%0#+%*%6 % (#*'**%$ $*)%),  ()'#& – +27%7++#*8 #5%-
+#&. 
#*% '0#( #)!* *%0% . 	+() )'43 1950-0 #(# ( 
%	   , 1    % ().)  5% #$  
 " ' 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. 	+() -*## 3 )$+% (0	 ).  +$ 2$+! 3%2+ – -*
4 #+6+,0 4'3(+%& # ++#&, #(#*#   )##7+%!$; (!
. 	+() 42'#+ )%#)%** 2$+#& 3%2+%   (%+*++#*% % -
$#5++#*%. %. # #-*, +*)###%! (,(+% ##2%5%% ('% % *), 
%+*)   „('0' )%)#(,” (#  '*+, $#*%,) #2#!8* 6%**, 6*#  #--
2%% . 	+() )(*+ $#()+%* !  )*%+ $%).
)(%  #+*+* +5%#++## $%)##4)2 ('* ##4# ,(%* #4)2
%*3,  86#& %$# +5%#++## $%)##4)2,   #*#)#$' #4)78*-
! #4 0'(#3+% . . 	+() 5%*%)'* *%0#*#)+% . ##%+ /:  
 (+ ('% '(%* #(#(+,& %*3,  
 +#'7*%$,& #+...  
                                ($	  %!	)13.  
5%#++! $#). %! )#%0#(%*  1960- #(,, 6*# %(**'*
# #0)++%% 2+6+%! $##2++%! )' #&  '*'),  -$%)5%%. 
!  
. 	+() #4)2 %*3 – %0#$+*+,&  #$ , %0#.%2%##%-
6 ! #+# +5%#++## 0) *), (#$%++* )' #& ('%. 3(,&
)' %& ,%* 2' % #(#(+,0  ## ##,   %*#6+%  *#)6*, *##
„('0 $'2, %”,  #*#),& +0#(%*!  '4%++#& *#7 #2++%!, %% )0%6-
 ## 4#2+*+##. 
. 	+() *#3 #4)7*!  *$ %*3  * *
2
  /-... (1950). $#5%#++#$' #)%!*%8 #+!*%!  $%)
. 	+() )#*%#*#%*  '*').%##. %&  * *# #+%! #4)2
%*3 ' 
. 	+(). 
! +# -*#  86#& $%. )' #&  '*'),, #*)-
387%& '* ()(5%+') )' ## ('0; #+ )#0#(%* 6)2 8 )' '8
 '*')'  #2+#& +%*8, #4)2'!  # (+ '6&+ *$ * +%, 0#*).  
. ##%+ *+#%*! 3+#& .%')#& (! $##2++%! ('0 )' %0 #--
*#  %' $%)##22)+6 #& #2%5%%:  -#0' %*#)%6 #& $3(#'#4%5,
1920-0 #(# #+ $#%*! „2 *0 % 2 ()'%0” ( +% % 
%, 1922)14. 
4#47%$  2++#. #-2%! . 	+() ( 2 +5%#++#&  %-
 #&   $+*%6 %$ 5,$ #0)+!*  %##%6 %, #+*##%6 %  
% +###%6 %  ##)(%+*, )' #& %*)*'),, #*!  )$ 0 $%-
)##22)+6 %0 % -**%6 %0 )(*+%&  '*')+## +5%#++##
 #$#. 
#-2%! . % 
. 	+(),0 ,#+!  #$+*#)+'8 .'+ 5%8  11 -
 , ) 3+'8 2(6', *#!7'8 )( )' #&  '*')#&, – ,0#( %2
)#%+5%+## 20#'*! (+!2++## %(##%6 %$ )3%$#$), #0)-
+!! % )2%! ('0#+,& #*+5% )(*'87&  '*'),. "#)6*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